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“Collaboration” of Catholic Clergies
with the Ustaša Movement
in the Independent State of Croatia
Rei KUGA
This graduation thesis (2019) addresses Croat Catholic clergies in the Independent
State of Croatia (Nezavisna Država Hrvatska, NDH), which was established as a
Nazi-puppet state. The author aims at clarifying how and why they were involved
with Ustaša, a Croatian fascist-revolutionary organization, that seized power in NDH
from 1941 to 1945. In conclusion, he tries to point out that the motive of their “sub-
jective” collaboration with Ustaša was their nationalist ambition and that they were
not totally integrated with the Ustaša Movement with the existence of Vatican as a
backdrop.
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